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Ya quedan pocas semanas para la 
celebración de la Semana Santa, y es 
ocasión de que insistamos nuevamente 
sobre la necesidad de preparar con tiem-
po unas fiestas dignas de Antequera. 
Hasta la hora presente no hay de 
cierto más que la salida procesional de 
la Archicofradía de la Virgen del Soco-
rro, y parece descartado que ninguna 
otra hermandad se decida a hacer esta-
ción este año; es decir, que únicamente 
el Viernes Santo tendremos procesión. 
Son muy distintos los criterios que 
sobre la cuestión de nuestras fiestas 
de Semana Santa se exteriorizan, div i -
diendo la opinión local. Unos son par-
tidarios de la celebración en grande, 
aprovechando los numerosos elementos 
con que se cuenta y la experiencia de 
las tres o cuatro veces que se han orga-
nizado completas, con felicísimo éxito. 
Otras, reconociendo este éxito, alegan 
el enorme esfuerzo y gastos que repre-
senta sacar todas las procesiones; la no 
compensación que se obtiene en resul-
tado económico para el comercio, que 
ha tenido que aportar importantes dona-
tivos, y el cansancio del personal que 
toma parte en unas y otras cofradías y 
que es casi el mismo, sobre todo en el 
directivo. 
Nosotros, aun apreciando en parte 
estas ra/.ones, quisiéramos que prospe-
rara el primer criterio, pues los ensayos 
realizados, especialmente los últimos, 
fueron una elocuente prueba del esplen-
dor, gusto, magnificencia y originalidad 
de nuestras procesiones; un alarde de 
organización y demostración de que la 
Semana Santa de Antequera puede 
parangonarse con las más famosas anda-
luzas; y en fin, una prueba evidente de 
que las fiestas bien preparadas y anun-
ciadas atraen forasteros, cuya estancia 
beneficia al pueblo. 
Pero, ya que no sea posible, por 
razones múltiples, celebrar todos los 
años estas fiestas, nuestra opinión es 
que debe procurarse la organización de 
un programa modesto, pero que no 
falte todos los años, y que debe prepa-
rarse con tiempo suficiente para cuidar 
todos sus detalles y la propaganda, con 
objeto de lograr el mayor éxito en la 
realización y en el resultado económico. 
Y este programa debe abarcar siquiera 
dos días: el Jueves y el Viernes Santos. 
Est« año, y partiendo de que no haya 
más cofradías que la de «Arriba», dis-
puestas a salir, entendemos que está en 
las manos del Ayuntamiento poder 
organizar algún acto más, para que no 
se limite a un solo día la conmemoración 
pública de la Semana Santa. Nos refe-
rimos a que debiera celebrarse el Sába-
do de Gloria la procesión del Resucita-
do, con tanto acierto organizada el 
año 1923. 
A este propósito, hemos de insistir 
nuevamente en la necesidad de que se 
reclame la devolución de los faroles de 
la Hermandad del Rosario, que se que-
daron en Málaga. Hace bastantes meses 
que nos hicimos eco del legítimo temor 
del pueblo, de que se estropearan o 
perdieran esos faroles, y obtuvimos una 
indirecta explicación oficiosa, tan cate-
górica, que no nos hizo abrigar dudas 
sobre jla inmediata devolución, que se 
esperaba en aquellos mismos días. Pero 
pasado ya tiempo excesivo del necesario 
para la reparación a que se di jo estaban 
sometidos, y sin de ningún modo abri-
gar dudas sobre la recta intención de 
los depositarios, sino admitiendo que 
causas extraordinarias han hecho demo-
rar la entrega, nos permitimos hacer 
este recordatorio, seguros de que servirá 
para activar las gestiones de devolución. 
Con estos faroles, pues, y los demás 
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elementos que en el importante tesoro 
artístico de nuestros templos se halle, 
podría organizarse la procesión del 
Resucitado. 
También fuera de desear, para prestar 
mayor interés a la visita de Monumen-
tos del Jueves Santo, fuera subvencio-
nada la Hermandad de la Virgen del 
Consuelo, de San Pedro, para la erec-
ción del grandioso monumento que 
posee. 
El Septenario de "Arriba,, 
Durante siete noches nos ha estado 
deleitando en la cátedra sagrada de la 
iglesia de Santa María de Jesús el verbo 
cálido, la palabra elocuente, del ilustrí-
simo señor Dr. D. Enrique Vázquez 
Camarasa, que en siete sermones con 
una precisión de concepto admirable, 
con facilidad de palabra que maravilla, 
en la forma más amena y asequible a 
todas las culturas e inteligencias, ha 
desarrollado los temas «La Virgen como 
objeto de la devoción de la Humanidad 
en todos los sexos y todas las eda-
des», «Concepto cristiano del honor», 
«Necesidad de que el dolor exista>, 
«Educación», «Libertad», «Existencia 
de una vida ultraterrena, de un más 
allá», y por últ imo «Jesucristo, Hi jo de 
Dios». 
Pretender encerrar en el reducido 
espacio de unas cuantas líneas la sabia 
y santa doctrina que de modo magistral 
expuso el doctor Camarasa al auditorio, 
es cosa de imposible realización, porque 
la sola enumeración de la brillante plé-
yade de santos y sabios del Catolicismo 
cuyos nombres citó el ilustre orador en 
apoyo de sus tesis, ocuparía un espacio 
muy superior al que podemos dedicar a 
estos cultos. 
La concurrencia de fieles fué nume-
rosísima desde la primera noche, pero 
a medida que se divulgaban los extra-
ordinarios méritos del doctor Camarasa 
como orador sagrado, se iba haciendo 
mayor al extremo de que las dos últimas 
noches, no sólo estaba completamente 
llena la iglesia sino que en la Sacristía, 
el Coro, y en suma, en cuantos lugares 
se podía oír al elocuente predicador, 
no se cambia desde bastante antes de 
dar principio el acto religioso, y que 
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mult i tud de personas, esas dos últimas 
noches, tuvieron que regresar sin poder 
entrar en el templo. 
Antes de concluir el doctor Camarasa 
sus sermones, quiso realizar un acto 
de justicia dedicando un elocuente pá-
rrafo a enaltecer a la persona alma de 
la Cofradía de «Arriba>, a quien ésta 
debe su esplendor y prosperidad actua-
les, y aunque no expresó el nombre, 
todos los oyentes consideraron que no 
podía tributarse más justo premio a los 
desvelos y trabajos qu«, como fruto de 
su amor a la Real Archicofradía, se im-
ppne por ella don Rafael Rosales Sal-
güero. 
CRÓNICA 
Hablemos de Plranclello 
(Conclusión.) 
Por este lado no nos interesa Piran-
dello. Nos ha alejado el verdadero dra-
ma cerebral y de alma, para pagárnoslo 
con una escena melodramática—dema-
siado melodramática quizá—. Ese gesto 
caído, abandonado, del traidor que se 
ve sorprendido, con las manos laxas y 
los ojos en el suelo. Esa irrupción de 
la madre, vestida completamente de ne-
gro, que abre los brazos al cielo, como 
si creyera que de allí le iba a bajar la 
fórmula arregladora,..; y, finalmente, esa 
chicuela salvaje que confiesa sus fre-
cuentes visitas a la misma casa, con el 
gesto del que lo hace por necesidad, es 
de poca, poquísima originalidad... y so-
bre todo, escasamente pirandeliano. 
Y experimentamos la misma impresión 
del obrero que le han prometido como 
premio de su trabajo una cantidad exor-
bitante, y ve de repente que le recom-
pensan con un mísero puñado de cal-
derilla. 
El público aplaude en este final, im-
presionado, para no volver a aplaudir 
más. Desde este momento cesó el día 
para é!, y empieza la noche; pero noche 
completamente cerrada, obscura. A par-
tir de aquí, ya no comprende la come-
dia por hacer, ni se entera de su ter-
minación, por lo menos de cómo apa-
rentemente simulan terminar los perso-
najes de ella. Ven un niño que oculta 
un revólver; y una niña,y observan con 
estupor, cómo la chicuela cae a un es-
tanque, «abriéndose sus aguas para re-
cibirla», y luego, «enfangada, con el 
fango mortal que es desde ahora toda 
su vida>, y un hermano, hijo del padre, 
que contempla la escena con estupor, 
que quiere salvarla y que no puede, 
que «el horror de la situación, es más 
fuerte que su voluntad, y le impide la 
acción»... que se rompe, cuando el pe-
queño, sin saberse las causas, se dis-
para un t iro, cuando se ocultaba por 
entre los recovecos del jardín. Toda 
esta sucesión de hechos, se presenta 
demasiado confusa para el público; 
cree que Fkandeilo le ha engañado, se 
ha burlado de é! y, eso dice, aún en 
voz alta; mas no hay nada de esto. 
Pirandello no le ha engañado. Pirah-
deilo «se ha dado honradamente», de-
jando a un lado, esta vez, su humoris-
mo y sus filosofías, Pirandello ha en-
contrado la solución del problema, des-
pejando la única incógnita verdadera 
que podía utilizar; mas a pesar de eso, 
el público no se entrega; cree e insiste, 
en que no ha sido así, en que lejos de 
utilizar la incógnita verdadera, Piran-
dello ha escogido una falsa, para ' l le-
gar, en conclusión lógica, a unos resul-
tados falsos también. 
Y, sin embargo, no hay nada de esto. 
La cuestión no puede aparecer con más 
claridad que lo hace. Lo que pasa es 
que e! público no se da cuenta de que 
el ventanal de su atención, está empa-
ñado por el vaho de unas concepcio-
nes superior a él, y se limita a contem-
plar el paisaje, sin limpiar con el pa-
ñuelo los cristales... Si tal hiciera, vería 
cómo entre el espacio rescatado, br i -
llaba limpia la acción,... todo lo l impia 
que puede brillar entre sucesos anóma-
los y atrevidísimos. 
Aquí saludamos una vez más el genio 
fecundo y creador de Luigi Pirandello. 
El no podía atreverse a dar la solución 
al desnudo, tal como lo requería el mo-
mento, y para ello recurre a un juego, 
que a algunos les parecerá de equil i-
brio. Piensa en una niña; la hace caer 
al estanque, «donde el fango la encubre 
y la entierra», y hace que el hermano o 
hermanastro, ante el «sucedido horr i -
ble», no pueda salvarla, porque aquel 
hermanillo taciturno se dispara un tiro. 
O lo que es lo mismo y única interpre-
tación: que el padie, conseguidor por 
fin de la hijastra y mercader de ella, es 
sorprendido por el hijo, que no puede 
hacer nada contra él, porque es su 
padre y sucede en su casa —qUe se le 
cae encima llena de oprobio y vergüen-
za,—por lo que recurre a pegarse el 
tiro libertador, única p;iz a encontrar, 
entre tantos momentos de combate. 
¿Tembló Pirandello ante el final que, 
irremediablemente, tenía que suceder a 
la serie perfectamente lógica e irrefuta-
ble de sus pensamientos? ¿Creyó que 
ese final, tal como es, no podiia expo-
nerse en escena? No lo sabemos, ni lo 
ponemos adivinar. 
Si hizo, por temor a las consecuen-
cias, la imagen que el público no cogió, 
del estanque y el disparo con el revól-
ver que el niño guarda, Pirandello, en 
esta ocasión, perdió una parte de su 
audacia, de esa audacia que es uno de 
los principales secretos de su triunfo. 
Mas si lo hizo a drede, imaginando 
aquello, para envolver al público en un 
juego extraordinario de mimetismo, 
tiene en su desfavor, él que éste ni se 
dejó coger en él, ni pudo penetrar en 
la intención que guiaba aquel juego 
extraño, como de escamoteo. 
Mas por encima de todo está su 
creencia y luego nuestrá opinión. Aun-
que seamos tan modestos que ésta la 
consideramos muy poco digna de aten-
ción. Pero en los dos casos de que ha-
blamos, no sabríamos a punto fijo cuál 
escoger; si el uno Con su audacia y su 
total desnudez, o si el otro con su par-
quedad y su encubrimiento en los velos 
de unos juegos de palabras. 
Terminemos de hablar de Pirandello. 
Creemos que ya lo hemos hecho bas-
tante. Estas digresiones que se nos 
han ocurrido—las llamaremos nosotros 
así, antes de que cualquiera se apresure 
a denominarlas de tal modo—podrán 
ser muy extrañas y muy íaltas de razón. 
No lo negamos. Mas siempre estará 
con nosotros, la única razón de que se 
hicieron, porque en el fondo, el que 
las hizo, encontró una sinceridad según 
su pensamiento, que es e«^a misma 
sinceridad que hoy damos. Y si se 
creen faltas de razón, por lo menos se 
encontrará esa única razón de que antes 
hablábamos; o lo que es lo mismo, una 
razón entre muchas sinrazones... y, fran-
camente, en este siglo en que las razo-
nes parecen despropósitos, y los des-
propósitos razones, no sabemos con 
qué quedarnos. 
Y basta ya; nos sentimos influencia-
dos por el genio. Hablemos de Piran-
dello, sí; pero no pretendamos jugar 
con palabras como él... Y juego parece 
esto de la razón y de la sinrazón, entre 
todas las nuestras de sin razón de que 
hemos dado prueba... aunque atenién-
dose a nuestra teoría del párrafo ante-
rior, contrario a todo lo verdadero, con 
lo que salimos ganando. 
FELIPE ORTEGA MEDINA. 
Para libros y objetos religiosos, 
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¡Mientras la tarde muere! 
Todo es paz en la risueña aldea de 
las blancas casucas... El sol, tras de los 
altos montes, va escondiendo poco a 
poco su enrojecido disco, reflejando su 
luz tenue y agonizante sobre los risue-
ños campos calcinados por sus poten-
tes rayos. 
Las avecillas gráciles y parleras bus-
can sus nidos al acercarse las primeras 
sombra?, Impulsadas por la suave y 
perfumada brisa, y el atrevido murcié-
lago, abandonando su guarida, cruza 
oscilante el espacio describiendo capri-
chosos giros. 
La tarde muere..., todo era paz en la 
bendita aldea, cuando ha vibrado en el 
espacio, desgranándose en torrentes de 
armonía, la voz de su risueña campa-
nita, que desde la torre de su iglesia, 
do vive siempre activa y siempre alerta, 
ha tocado a Angelus..., y los humildes y 
rudos labradores de aquel rincón risue-
ño han suspendido sus trabajos, y, des-
cubriendo sus cabezas, han rezado con 
verdadera fe, con fe potente E l Angel 
del Señor anunció a María... y esa ple-
garia santa, entonada por muchas voces 
y sentida con verdadero afecto y sanas 
creencias, se ha elevado majestuosa, 
escalando la altura, impulsada por la 
suave y perfumada brisa de la tarde que 
muere... 
Han transcurrido quince lustros... 
La rústica aldea de las blancas casucas 
ha sufrido una transformación completa; 
antes olvidada de todos, sin figurar 
siquiera en el mapa postal como el más 
insignificante punto de comunicación, 
vivía una existencia mísera, pues care-
cía de toda nota de progreso; hoy la 
cruza una importante línea férrea; sus 
blancas casucas de pequeña altura, 
fueron demolidas y en su lugar figuran 
soberbios edificios; hasta la amada cam-
panita, que tocaba a muerto en las ma-
ñanas frías y repicaba a gloria, llaman-
do a ios novios, en la primavera de su 
cariño, el día de su boda, triste, muy 
triste, llorando mucho, la arrancaron de 
su vetusto campanario para ser susti-
tuida por otra, muy grande, de triple 
altura, que fué colocada sobre elevada 
torre, do atrona el espacio con su 
ahuecada voz... 
Todo es actividad en la olvidada 
aldea, convertida hoy en importante 
ciudad...; los hijos y nietos de los anti-
guos labriegos, son hoy ricos propie-
tarios que sobre magnificos automóvi-
les, recorren sus fincas diseminadas en 
la fértil vega; la industria y el comercio 
se han dado la mano, y el progreso ha 
extendido sus tentáculos, haciendo de 
la aldea, humilde y pobre, la ciudad 
emporio de riquezas... 
Húndese el sol tras dé los altos mon-
tes, dando-su último adiós a la ciudad' 
hermosa y bullidora, y al declinar tarde,, 
la brisa embriagadora nos trae el toque 
de Angelus, majestuoso y santo, con 
un halago de amor y poesía... 
Como si nada oyera, la ciudad risue-
ña, prosigue su trajinar constante y las 
últimas vibraciones de la campana gran-
de, se han sepultado en el espacio con 
la amargura de un desprecio, de una 
profunda indiferencia... 
El aldeano caduco y casi centenario, 
modelo de honradez y laboriosidad, que 
ha visto admirado las evoluciones del 
tiempo y las transformaciones de las 
cosas, al descubrir su blanca cabellera 
y balbucir una plegaria, ha reído y ha 
llorado a un mismo tiempo; la grandeza 
de su tierra lo llenan de orgullo, mas 
siente pena, mucha pena, al contemplar 
esta impiedad de ahora, el olvido de su 
querida tierra de aquellas sanas creen-
cias, de aquella fe bendita..., y detesta 
el progreso..., y odia todo aquel tropel 
de lujo y de riquezas..., y añora ver, 
en los primeros años de su infancia, su 
aldeita aquella, blanca y bella, con 
hombres buenos de almas de oro y 
corazón de niños..., y piensa si, en 
aquellas noches que tras el rudo traj i-
nar del día, todos uñidos en familia 
santa, se rezaba el rosario y se hablaba 
del cielo, todos eran unos, todos her-
manos, y vivían felices... y al recuerdo 
de todas estas dichas, de sus ojos hun-
didos, que parecen sepulcros, ha brota-
do una lágrima que ha dejado un surco 
de fuego en sus mejillas... 
L. LADERA. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
Consulta todos los días 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
»im« semana, y señores que lo costean. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Día 28.—Doña Angustias Muñoz Osso-
rio, por su hermano. 
Día 1.—Don Juan Manuel Espejo y se-
ñora, por sus difuntos. 
IGLESIA DEL DULCE NOMBRE 
Día 2.—Doña Purificación Genzález del 
Pino, viuda de Muñoz, por sus d i -
funtos. 
Día 3 .~Doña María Jesús Manzanares, 
de Bores,por sus padres y hermana. 
Día 4.—D.José León Motta, por su hijo. 
Día 5.—Señora Marquesa de Fuente-
Piedra, por sus difuntos. 
Día 6—D.* Antonia Carrasquilla Carras-
quilla, por su esposo. 
Después de la Piñata 
Los salones del Círculo Recreativo y 
Círculo Mercantil viéronse nuevamente 
el domingo de Piñata, animados con 
grandes fiestas. Si espléndidos y con-
curridos estuvieron en las del Carnaval, 
en esa noche superáronse de modo im-
ponderable. 
El hermoso salón de fiestas del Ca-
sino, que con la ampliación y acertada 
reforma hecha dispone de siete balco-
nes de la fachada principal y tiene va-
rios arcos que le dan fácil comunica-
ción con la galería, lo que sirve de 
desahogo y comodidad para la concu-
rrencia, hallábase deslumbrante de luz 
y exornado vistosamente, con manton-
cillos de papel de seda,caretas, serpenti-
nas de todos colores, etc., cuyo trabajo 
había sido dirigido por el artista don 
Paula García Talavera y el pintor-deco-
rador don Antonio Jiménez. 
Como último baile carnavalesco, el 
entusiasmo se despertó entre los socios, 
siendo infinitamente mayor el número 
de los que asistieron acompañados de 
sus familias, y la alegría y el buen hu-
mor se manifestaron en numerosos ras-
gos, animando la fiesta. Fueron cele-
bradísimas algunas máscaras capricho-
sas y originales que intrigaron durante 
algún tiempo, y otras cuya aparición 
en grupo despertó la hilaridad general. 
Entre los muchos disfraces^lujosísimos 
y de verdadero gusto que se presenta-
ron, no faltaba la nota de actualidad, o 
sea los alusivos al «Plus Ultra>, que 
lucieron algunas bellísimas señoritas. 
El presidente del Círculo, don Nico-
lás Alcalá, que se multiplicó para aten-
der a todos, hizo los honores de la casa 
obsequiando con un riquísimo cock-
tai l , sandwich y dulces, abundantemen-
te, a la concurrencia. 
En cuanto al baile, que amenizaba un 
cuarteto dirigido por el excelente pro-
fesor de piano señor García Mármol, 
fué incesante y lucidísimo, danzando 
innumerables parejas y entablándose 
reñidísimo pugilato de resistencia. 
Ya en lás primeras horas de la ma-
drugada, se abrió una piñata con sor-
presa, de la que salieron varías palo-
mas, y luego otra, de la que pendían 
innumerables cintas, que fueron arran-
cando las señoras y señoritas, yendo a 
recoger a improvisado bazar, las in f in i -
tas agraciadas, los variados regalos que 
les iban correspondiendo. 
La alegría y animación duró hasta 
cerca del amanecer, y en general son 
grandes los elogios tributados, espe-
cialmente al presidente, por el resulta-
do de la magnífica fiesta, de las más 
estupendas celebradas en el Círculo 
Recreativa. 
AYUNOS Y ABSTINENCIAS 
DE LA SEMANA 
Miércoles: ayuno sin abstinencia. 
Viernes: ayuno con abstinencia. 
Sábado: ayuno sin abstinencia. 
El baile del Mercantil fué una cosa 
•fantástica, y superior a los dados el 
lunes y martes de la misma semana. 
Deslumbrante estaba el salón con la 
iluminación caprichosa, figuras alusivas 
al Carnaval y demás detalles; pero más 
aún por el plantel de jóvenes cuyos 
rostros eran el más bello adorno del 
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salón y entre las cuales los disfraces 
abundaban más que en las otras noches. 
Siendo de todo punto imposible conte-
ner tantas personas en el salón, hubie-
ran de ocuparse pasillos y piso bajo 
por quienes llegaron tarde, que aguar-
daban la marcha de algunas familias 
para poder presenciar el baiie. En éste, 
aunque con reducido espacio, tomaban 
parte muchas parejas, y era incesante, 
gracias a la destreza de la orquesta que 
dii igia él maestro señor Blanco. 
La animación y el deseo de diverlirse 
hizo que durara la fiesta también hasta 
las altas horas de la madrugada, y que 
duíanfe ella se hiciera derroche de 
«confetti» y sefpentinas, prodigándose 
los obsequios a las señoras y señoritas 
para quienes fueron todas las atencio-
nes de los socios, como correfpondia. 
Repartidas a la entrada, entre las 
hembras, tarjetas valederas para la rif í 
de los regalos obtenidos de distintos 
comercios, se celebró el sorteo, con el 
resultado que a continuación expresa-
mos: 
Del establecimiento de señora Viuda 
de Moscoso, un par de figuras, que co-
rrespondió a la señorita Ttresa Sánchez 
Narbona; de don José de la Linde, un 
azucarero aluminio, a la señorita Maria 
Alcaide iñiguez; de don Francisco Gó-
mez,<La Castellana^ tres estuches bom-
bones, a doña Josefa Cobos, de Gonzá-
lez; de don Antonio G.* Rosas, «La Es-
trelia>, una caja jabón Flores de Tala-
yera, a doña Concepción Gómez, de 
Moieno; don Juan Pérez Ouzmán, una 
cartera de señora, a la señorita Rosario 
Orosco; del mismo señor, otra cartera, a 
la señorita Araceli Delgado; de Hi jo de 
Antonio Ruiz Miranda, un frasco colo-
nia Brisas del Torcal, a la señorita Car-
men Navarro Berdún; del mismo señor, 
otro frasco igual, a doña Encarnación 
Melero, de Pozo; de don José Rojas 
Castilla, tres frascos extracto Robillard, 
a la señorita Carmen Caballero; de don 
Rafael del Pino Paché, una cesta da 
sobre-mesa, a la señorita Dolores Mu-
ñoz Pérez; de don José Navarro Ber-
dún, una bufanda seda y un espejo se-
ñora, a la señorita Carmtn García He-
rrera; del mismo señor, otro lote igual, 
a doña Dolores Tapia, de Artacho; de 
don Joaquín Castilla Granados, un es-
tuche perfumería, a la señorita Purlfi-
cadón Solís Carrasquilla; de den Anto-
nio Cañas García, un estuche manicura, 
a la señorita Carmen Villalba Troyano; 
de don Antonio Cantos Sánchez, un re-
loj pulsera, a la joveucita Carmen Nie-
blas Loriguil lo; de don Enrique Alvarez 
del Pino, un estuche peines, a la seño-
rita Maria Leal Márquez; de don José 
Navarro, «La Villa d t París», un estuche 
perfumería, a la señorita Victoria Leal 
Márquez; de don Antonio Navarro Ber-
(TRANDES ALMACENES* " S O L E R , , 
O R A N A I D A 
Proyectos^onstrucción y Decoración de Estable-
cimientos, instalaciones de Bancos, Oficinas, 
Clubs, Casinos, y habitaciones particulares. 
6ran Stock de muebles de lujo, en todos los estilos. 
Sección especial de muebles económicos. 
Esta casa, por la transformación y ampliación de sus talleres, es la única 
de Andalucía, que puede servir en cualquier momento toda clase de mobilia-
rios por importantes que sean. 
a g e : i n t e : e i n a i m t e q u e i r a 
a l a m e : D A , 1 0 
dún, un paraguas señora, a doña María 
Berdún, de García; de don José Berdún 
Adalid, un pañuelo crespón seda, a la 
señorita Teresi Muñoz Pérez, y por ú l -
t imo el de la Comisión organizadora, 
un collar oro de ley con medalla del 
mismo metal y perlas finas, a doña Jo-
sefa Melero, de Arjona. 
H= * * 
Nuevamente y con ocasión de esta 
reseña de la última fiesta del Círculo 
Mercantil, repetimos nuestra felicitación 
a los señorea que componen la comisión 
organizadora, especialmente a su activo 
presidente don Enrique López Sánchez, 
y les alentamos a que estudien el modo 
de que antes de que decaiga el entu-
siasmo se forme una comisión de fies-
tas, una agrupación juvenil de socios 
u otro organismo que se encargue de 
la celebración de veladas, en que tengan 
expansión y recreo las familias de la 
importante sociedad. 
La comisión nos ruega hagamos pú -
blico su agradecimiento a cuantos han 
cooperado y facilitado sus gestiones, a 
cuantos han ayudado con sus donativos 
y a la Directiva por las facilidades presta-
das, y que hagamos saber que el detalle 
de las cuentas correspondientes será ex-
puesto en el salón bajo del domicil io 
social. 
Qe interés para las damas 
Muy en breve, dirigida por el 
nuevo sastre de la Casa Ber-
dún, se inaugurará en dicho es-
tablecimiento la sección de 
confecciones para señoras, al 
frente de la cual estará una 
acreditada modista. 
L I B R O S N U E V O S 
"Encadenamientos", novela; por Henn Barbu-
sse.—Des volúmenes.—10 pesetas. 
"El gran torbellino del mundo", novela; por 
PIO BAROJA.—5 pesetas. 
"Santa mujer nueva", novela; por Antonio 
Porras.—5 pesetas. 
"Allá, en tiempos...", novela; por Miguel Seis-
dedos.—4.50 pesetas. 
"El primer Tribunal de Menores en España", 
por Gabriel María de Ibarra y de la Revilla. 
10 pesetas. 
"El individuo", (Las costumbres asturianas), 
por C. Cabal.—5 pesetas. 
"La Mitología asturiana" (Los dioses de la vi» 
da); por C. Cabal.—5 pesetas. 
"La juventud y los deportes" (Trata de la ne-
cesidad de los deportes, de sus ventajas fí-
sicas, intelectuales, morales y sociales, así 
como de los abusos que es preciso evitar); 
por F. A. Vuillermet.—2.50 pesetas. 
"Quiñones de Benavente", (Entremeses;, y 
"Garcilaso" (Poesías).—Tomos de la colec-
ción de obras selectas, a 1.75 pesetas. 
"Los herederos de Pendallynn", novela; por 
M. Maryan.—4 pesetas. 
"Vacaciones femeninas", novela; por Emma-
nue! Soy.—3.50 pesetas. 
"Santa Rogelia" (De la leyenda de oro), nove-
la; por Armando Palacio Valdés.—5 pesetas. 
"El Papa del mar", novela; por V. Blasco Iba-
ñez.=5 pesetas. 
LA NOVELA ROSA 
A 1.50 pesetas volumen 
U l t i m a s p u b l i c a d a s : 
"Revivir,,; preciosa novela de G. Livingstone 
HUI.—1.50 pesetas. 
"El voto de Nadia,,; última novela publicada. 
por Henry Greville.—1.50 pesetas. 
"El buen paño...", por J. F.Muñoz y Pabón 
"Un año de la vida de una mujer", por Zenai-
de Fieuriet. 
"Comedia nupcial", por Guy Chantepleure. 
C o l e c c i ó n AVENTURA 
Ú l t i m a p u b l i c a d a : 
"Los cazadores de lobos", por James Oliver 
CURWOOD. 
DE VENTA EN «KL SIGLO XX» 
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Enr ique López Pérez 
pundonoroso militar a quien se hallaba 
unida desde hace doce años. 
El acto de la conducción de! cadáver 
fué una imponentísima manifestación 
de pésame, en la que tomaron parte 
todos los elementos militares ds nues-
tra ciudad, las autoridades y gran núme-
ro de amigos de la familia doliente. 
Rogamos a Dios acoja el alma d« la 
finada en su santo seno, y participamos 
a su viudo, a sus pequeños hijos, her-
manos y demás familia nuestro más 
sentido pésame. 
En Málaga dond» residía, ha dejado 
de existir el que fué en ésta durante 
muchos años maestro del taller de 
coches d« calle Mesones, don Manuel 
González Friría, hermano político de 
nuestros amigos don Francisco Morales 
y don José Ghicón Morales, a los cuales, 
y asimismo a la viudá, hijos y demás 
familia, enviamos nuestro pésame. 
LA FIESTA DEL ÁRBOL 
Esta simpática fitsta escolar, qu« ha 
tomado carta de naturaleza en Ante-
quera, gracias al desvelo que por la 
enseñanza siente el Ayuntamiento y 
digno Magisterio local, y la cual repre-
senta un acto cultural hermosísimo y 
una práctica lección de amor a la Natu-
raleza que se ofrece a los niños, habrá 
de celebrarse este año/ probablemente 
el día 8 del mes entrante. 
En el próximo número daremos más 
detalles. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN 
En esta semana tendrán lugar los Ejer-
cicios espirituales para señoras, con su-
jeción al siguiente horario: 
El día 28 de Febrero, a las cuatro de 
la tarde, habrá plática preparatoria. . 
Los días 1 al 6 de Marzo, serán los 
Ejercicios, por la mañana a las diez y 
por la tarde a las tres. 
El día 7, a las ocho y media, será la 
misa de Comunión. 
Se ruega a las Juntas directivas de las 
Asociaciones piadosas procuren con i n -
terés la asistencia de las asociadas. 
Á N G E L AL CIELO 
Ayer dejó de existir un pequeño hijo 
de nuestro amigo don Claudio Gutié -
rrez, llamado Jerónimo. 
Participamos nuestro sentimiento a 
sus afligidos padres. 
LA BIBLIOTECA A N T E Q U E R A N A 
El doctor Giménez García, presiden-
te de dicha sociedad cultural, nos parti-
cipa en atento besalamano que desde e| 
día de hoy queda trasladada la Bibliote-
ca al nuevo local situado en calle Santí-
sima Trinidad, 1. 
C a b a l l e r o 
© . d o mi é m i t o 
c aSa 
• 
SUBASTA DE U N A CASA 
Para las dos de la tarde del día 31 de 
Marzo, está anunciada en el local del 
Juzgado de 1.a Instancia, la venta en su-
basta pública de la casa que hace esqui-
na entre las calles de San Antonio y la 
de San Agustín, y que da frente a la de 
Estepa; que ha sido valorada en ochó 
mil pesetas. 
Previénese en los edictos fijados en 
sitios públicos, que no se podrá tomar 
parteen la licitaeión, sin consignar pre-
viamente en la mesa del Juzgado, canti-
dad que no sea menor al diez por cien-
to de la de l tipo de avalúo; así como 
que serán inadmisibles las posturas que 
no cubran las dos terceras partes del 
indicado tipo, y que los licitadores ha-
brán de conformarse con los títulos que 
están de manifiesto en la Secretaría. 
SALÓN RODAS 
Hoy se reanuda la temporada cinema-
tográfica en este simpático salón, que 
viene dándonos a conocer las mejores 
producciones del arte mudo y que, 
continuando su propósito, empezará 
esta noche la proyección de la intere-
santísima serie, basada en la historia 
francesa, titulada «La torre de Nesle». 
Además se pasarán las cintas cómicas 
tituladas «Ilusionista desilusionado> y 
«Sandalio está de suerte». 
Neumáticos 
Enr ique López Pérez 
LAS CONTRIBUCIONES 
Hoy termina el 'úl t imo plazo de pago 
voluntario de las Contribuciones por 
los distintos conceptos, correspondien-
tes al actual trimestre. Tenemos que 
advertir a nuestros lectores que no 
hemos dado el aviso con tiempo opor-
tuno, porque seguramente por olvido 
no se nos ha facilitado la nota, como 
siempre. 
¡ADIÓS, FAROLA! 
Anteanoche, hallándose en la explana-
da de «La Negrita* a la entrada de la 
Alameda, un automóvil de Campillos, 
que guiaba Alfonso Torres Cano, inten-
tó retroceder dando marcha atrás, ha-
ciéndolo con tan posa pericia que tro-
pezó conel candelabro que en su,centro 
existía. 
Aunque el golpe no fué violento, el 
candelabro se voleó, cayendo al suelo, 
y haciéndose añicos, por ser de hierro 
colado. 
El coche no sufrió desperfectos. 
SE A L Q U I L A 
un piso en calle Cambetos número 8. 
Razón, en «La Estrella*, calle Estepa. 
ED ICTO 
Adoptado por el Exemo. Ayunta-
miento el acuerdo de sacar a pública 
subasta la ejecución de las obras de 
reconstrucción de parte de la crujía de 
fachada del Hospital de San Juan de 
Dios, se hace público para general 
conocimiento. 
R E A C C l O M 
m ® ® s s m P O L I T I C A 
Dos artículos muy comentados 
üeche «Liec^era» 1.70 pts. lata 
« « docena 2 0 ptas, 
Habas finas de comer, 1 pts. kilo. 




Trinidad de Rojas. 20 (antes Lucena) 
C O N S U L T A : 
1 0 a 1 y d e 3 a 6 t a r d e . 
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SESIÓN DEL VIERNES ÜLT IMO 
Presidió el seflor Rojas Arrese-Rojas 
y asistieron los señores Rojas Pérez, 
Alcaide Duplas, Bores Romero y Pérez 
de Guzmán. 
Quedó aprobada el acta de la anterior 
y varias cuentas de gastos e ingresos. 
Fué acordado conste en acta el sen-
timiento de la. Comisión por e! falleci-
miento de doñ» Feliciana Cuadra, de 
Hazañas, y que una comisión de seño-
res concejales testimonie el más sentido 
pésame al teniente-alcalde don Juan 
Cuadra Blázquez. 
Se tomaron acuerdos sobre conce-
siones de aguas y personal de arbitrios. 
S« tomó el acuerdo de instruir el 
oportuno expediente, para solicitar sea 
declarado Monumento Nacional la Cue-
va de Menga. 
También, subvencionar con igual can-
tidad que el año anterior, el número 6.° 
de la publicación «Antequera por su 
Amor», que edita don José Muñoz Bur-
gos. 
Quedar enterados de la comunicación 
del Excmo. Sr. don Adolfo Nouel y Bo-
badilla, arzobispo de Santo Domingo, 
relativo a los acuerdos adoptados por 
este Concejo con motivo de la bendi-
ción apostólica concedida por S. S. al 
pueblo de Antequera y su ilustre Ayun-
tamiento. 
Se acordó la devolución del segundo 
plazo del anticipo reintegrable hecho 
por los señores usufructuarios de aguas 
del nacimiento de la Magdalena, para 
contribuir a las obras de sustitución de 
!a antigua tubería. 
También, la apertura de la escuela de 
Artes y Oficios en la casa cedida por el 
patronato José García Gómez, y el fun-
cionamiento de las clases de dibuja a 
cargo de don José María Fernández, a 
quien se designó para el desempeño 
provisional del cargo. 
El señor Rojas Pérez sostuvo su opi-
nión de que aun cuando se instale la 
cscutla en la casa de cuesta de la Paz, 
seguía entendiendo que el edificio don-
de estuvo instalado el cuartel de Infan-
tería, reunía mejores condiciones para 
la escuela, y que aunque ahora se insta-
lase en la casa antedicha, debiera ser 
provisionalmente y con el solo objeto 
de que aícanzaran más pronto sus bene-
ficios a los vecinos de la ciudad. Pero 
de no conseguirse la traída d i guarni-
ción, que es para lo que hoy está re-
servado el cuartel, debe instalarse allí 
definitivamente, ya que su amplitud per-
mite una mayor concurrencia de alum-
nos. 
El señor Rojas Arrese-Rojas, contestó 
a estas manifestaciones haciendo pre-
sente que donde va a instalarse permi-
tirá funcione inmediatamente dicho cen-
tro de enseñanza de que tan necesitada 
está Antequcra, y que es deseo unánime 
comience sus ensíñanzas a la mayor 
brevedad. 
Fué leída carta del señor Pérez Aran-
d t , que detalla la longitud de la trave-
sía de carreteras por esta población, y 
A una peseta 
i r 
A 11 pesetas 
Zapato; novedad, para señora. 
H o r m a V l l l a r e j o . 
A 12 pesetas 
Brofcqumcs para cabaiiero, 
• n c o l o r o b s c u r o . 
M e s existencias en Baúles, Gasas y iüaietas 
I n f a n t e D. F e r n a n d o , 2 2 
que es de 1438-36 metros y la super-
ficie total entre aceras de 11.681-59 me-
tros cuadrados, y que comprende desde 
la esquina Convento de la Trinidad por 
la Cruz Blanca, calle Lucena, Fuente 
Redonda, calle Estepa, Alameda hasta 
final de calle del Cuartel. 
El señor Rojas Arrese-Rojas expuso 
que en su reciente ida a Málaga, con 
motivo de la estancia de SS. M M . , 
hubo de entrevistarse con el Excmo. 
señor ministro de Fomento, a quien 
informó detalladamente del asunto, y 
el señor conde del Guadalhorce, pro-
picio a conceder los mayores beneficios 
para Málaga y su provincia, ofrecióle lo 
estudiaría con el mayor cariño, y que de 
contribuir este Ayuntamiento con el 50 
por 100 de las obras, el Estado conce-
dería una subvención por la otra mitad. 
Este señor encomió la importancia del 
asunto y se mostró partidario de que el 
Ayuntamiento diese las mayores facili-
dades para la realización da obra tan 
necesaria, que significaría un avance en 
el plan de reformas de la ciudad. 
Todos ios señores asistentes abunda-
r o i en idéntico criterio, acordándose 
dar todas las facilidades posibles para 
la realización del proyecto, sin perjuicio 
de los acuerdos que en íal sentido adop-
te el Pleno. 
Fueron leídas solicitudes de José Gar-
cía Jiménez y Ramón García Delgado, 
para la plaza de fontanero municipal, y 
se acordó no tomarlas en consideración 
por no estar anunciado el oportuno con-
curso. 
Por los señores Pérez de Guzmán y 
Bores Romero, se formularon ruegos 
relativos a la valla esquina a calle del 
Picadero y al estado ruinoso del con-
vento de Madre de Dios, a los que con-
testó la presidencia. 
El señor Rojas Pérez rogó que por 
el señor arquitecto se formule un pro-
yecto y presupuesto para la ornamenta-
ción y uibanización de la plaza de San 
Sebastián; y el señor alcalde dijo que 
se oficiaría para que lo hiciera a la ma-
yor brevedad. 
Y se levantó la sesión. 
B i c i c l e t a s e m i n u e v a 
se vende. Razón en esta Redacción. 
:-; N O T I C I A S :-: 
EN SANTO D O M I N G O 
Hoy dará comienzo en este hermoso 
templo el novenario que la Pontificia 
y Real Archicofradia del Dulce Nombre 
de Jesús dedica a sus veneradas imáge-
nes de la Virgen de la Paz, Jesús Naza-
reno y Niño Jesús Perdido, y nueva-
mente en las solemnes funciones ves-
pertinas tendremos ocasión de oír la 
palabra elocuentísima del ilustre canó-
nigo Dr. D. Diego Tortosa que está 
encargado de los sermones del famoso 
«novenón». 
La maravillosa dicción, profunda 
doctrina y florido estilo del doctor Tor-
tosa nos deleitarán en estas tardes, con-
siguiendo seguramente nuevo triunfo 
en esc prestigioso púlpito por el que 
han desfilado tan soberanas figuras de 
la elocuencia, y del éxito se sentirá 
satisfecha justamente la entusiasta Co-
fradía de «Abajo». 
DE VIAJE 
Con motivo de la muerte de doña 
Feliciana Cuadra, vinieron de Madrid 
el capitán de h Guardia civil, don 
Sebastián Hazañas González y hermana 
doña Rosario, esposa de don Miguel 
Delgado, que se hallaba en la Corte 
pasando temporada. 
Terminada la corta licencia disfrutada 
en Sevilla, ha regresado el comandante 
militar de la plaza, coronel don Ismael 
Silva Molina. 
Ha regresado de Barcelona, el técni-
co da la Cooperativa Eléctrica Anteque-
rana, don Manuel Salcedo, acompañado 
de su familia. 
También han regresado de Madr id, 
el secretario de este Ayuntamiento, don 
Federico Villanova Hoppe y señora. 
Después de pasar una temporada en 
el campo, ha regresado el notario don 
Antonio Aranas y sus hijos Manolo y la 
simpática señorita María. 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz con toda felicidad, una 
hermosa niña la esposa de nuestro 
amigo don Salvador Espinosa Córcoles. 
A la neófita se le impondrá el nom-
bre de Dolores. 
LETRAS DE L U T O 
Sentimiento general ha causado la 
inesperada muerte de la señora doña 
Feliciana Cuadra Blázquez, esposa de 
nuestro distinguido amigo don Manuel 
de Hazañas González, comandante de 
Infantería. 
Víctima de la maternidad, por antici-
parse el pacto con complicaciones ines-
peradas, falleció sin que fuera posible 
prestarle todos los auxilios de que la 
ciencia dispone, por la rapidez con que 
se desarrolló la dolencia. 
Era dicha señora, que muere aún 
joven, modelo de esposas y madres 
cristianas, y a su distinción unía una 
afectuosidad que le captaba las genera-
les simpatías, siendo digna esposa del 




y inedia a 
media de la noche. 
; ha áe ejecutar la Banda 
la calle Estepa de ocho 
diez y 
1.° Pasodoble «Paco Cámara 
J. Otegy 
0 Habanera «Turibio», pos 2. 
3. ° Va!s Boston 
Margis. 
4. ° Mazuika «Ei 
por |. Ortega. 
5. ° Pasodoble <La 
Ha», oor f. Guerrero. 
«, por 
J. O Í -
«Azul», por A. 
placer moderno», 
Torre de Sevi-
El Sagrado Corazón de 
Jesús, Panal de miel 
Es este Divino Corazón, aquel panal 
de miel que Sansón halló en la boca 
del León y del cual dijo por enigma: 
«Del fuerte ha salido la dulzura». Así 
en la abertura del costado del León de 
}udá, Cristo Jesús, se halló el panal de 
su Corazón, a donde las almas devotas 
a manera de misticas abejas van a 
morar y recrearse con la dulzura del 
divino amor. También es como el otro 
panal que halló lonatás en el campo, 
del cual tomó con el extremo de la 
vara y comió de él, y recibió luz para 
sus ojos que desfallecían y esfuerzo 
para perseguir a los enemigos. Lo 
propio pasa en espíritu a las almas 
devotas del Sagrado Corazón que en El 
encuentran dulzura de consuelo, lum-
bre para su mente y esfuerzo para su 
voluntad, con que acaben de perseguir 
y vencer a sus enemigos espirituales. 
Tú eres desconsolado de ordinario, a 
las veces lleno de amargura; que no 
gustas las dulzuras que hay en servir al 
Divino Corazón con perfección; que 
te cansas presto del divino servicio y 
y desfalleces en el ejercicio de la virtud; 
que intentas sacudir de tus hombros el 
suave yugo de la ley de Dios. Acércate 
al Corazón de Jesús y pídele te dé una 
gota d t su dulzura y miel, para que con 
la suavidad del consuelo y devoción 
mejor le sirvas y más trabajes para su 
gloria. Examina si no encuentras gusto 
y sabor en las cosas de Dios porque te 
entretienes y deleitas en ios placeres 
del mundo. En tus penas y aflicciones 
considera los tormentos de Cristo, y 
esta consideración será como una gota 
L a deb¡ ! idad 
es impropia del hombre 
Por jeso, usted, que 
se halla inapetente, 
desnutrido y a un 
paso de la anemia, debe usted 
transformar su sangre y rege-
nerar su organismo convir-
tiendo su fatiga y decaimiento 
en la energía, vigor y poder 
que corresponde a su sexo. 
Esa transformación la ha-
llará usted tomando desde hoy 
mismo el famoso ¡árabe de 
Hás de 30 aftas de ézlío creciente. Onko «probado por la ñssl Scadeaiia de Hedidna. 
Rechace Usted todo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior H I P O F Q S F f T O S S A L U P 
impreso en tinta roja. 
de mi t l que endulzará todos tus sufr i-
mientos por amargos que sean. Acude 
con más frecuencia a este Divino Co-
razón si quieres sentir consuelos como 
las almas fervorosas para que puedas 
servirle de veras y'a mayor perfección. 
X. X. X. 
SUSCRIPCIÓN 
PARA EL M O N U M E N T O 
Suma anterior . 22.255 
D. Joaquín Muñoz González del 
Pino y señora 200 
D.José Carrasco Moreno y señora 5 
P. José Gómez Rojas y señora 50 
D. Ramón Checa Palma y señora 50 
D.a Gertrudis Casasola, viuda de 
Luque 250 
Un devoto del Sagrado Corazón 
de Jesús 5 
D. Antonio García Prieto y señora 10 
D. José León Jiménez 5 
D. Antonio Viera Cabello 5 
Suma y sigue . 22.835 
estuchesTe papel y sobbes 
De wentp «n la librería «El Siglo XX». 
B H LíOS LiOCf lüBS QUE TiHflEJSL I N S T f l U ñ D O S C I E R R E S DE5 
A L B E R T O S A N T A M A R I A 
RONDA D t SAN ANTONIO. 72.—Barcelona 
E L E G A N C I A , COMODIDAD Y F A C I L I D A D D E C O L O C A C I Ó N 
Solicite 6RATIS y recibirá el nuevo catálogo de cierres metálicos. 
Ondulados de Chapa de Acero, Tubulares, Ballesta, Tejido Metálico 
Representantes en todas las poblaciones 
De viernes a viernes 
Movimiento d * población en la a m a n a . 
Los que nacen 
Pedro Arjona López; Manuel Mel la-
do Brenes; María Pardo Arrabal; José 
Jiménez Sánchez; Ildefonso Jiménez Lu-
que; Dolores Rus Alvarez; José Ruiz 
González; Juan Castillo Bueno; Teresa 
Bueno Domínguez; Carmen Berdúu Vi-
llarraso; Agustina Ramos Carmona; Ma-
ría Teresa Jiménez Carneros; Remedios 
González Morales; Miguel Ragel Gar-
cía; Manuel Carrasco Ortiz; Carmen 
León García; Dolores Paneque Luque; 
Manuel Abad Veredas; Dolores Jimé-
nez Alvarez; María del Carmen Antúnez 
Pérez; Carmen Alvarez Caballero; Ro-
sario Escobar Sánchez. 
Varones, 9.—Hembras, 13, 
Los que mueren 
Antonio Pérez Gutiérrez, 42 años; 
José Rubio Márquez, 46 años; Concep-
ción Lara Lara, 41 años; Juan Garriga 
Díaz, 71 años; María Mesa Rico, 68 
años; Rafael Cazorla Zurita, 7 meses; 
Beatriz Vergara Díaz, 56 años; Feliciana 
Cuadra Blázquez, 34 años; Remedios 
Luque Rodríguez, 32 años. 
Varones, 4.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . . 22 
Total de defunciones. . . . 9 
Diferencia en favor de la vital idad ~Í3 
Los que se casan 
Manuel Hidalgo Tr iv iño, con Carmen 
íJí'rra González; José Atíuihr Anicum^ 
ra, con María de los Dolores García 
Ogalla; Manuel Bermúdez García, con 
Dolores López López; Manuel Delgado 
Luque, con Dolores Delgado Ríos; José 
González Martínez, con Dolores Rus 
Gómez; Salvador Pérez Salguero, con 
Dolores Hidalgo Jiménez. 
— Página 8.» — E L SOL DE A N T E Q U E R A 
i S O R P 
Los automóviles H t l I l l iE^ SMUTHMMS que siem 
se han distingüido por la seguridad de su funcionamiento y larga 
duración de todo su mecanismo, tienen hoy otra gran ventaja: 
la de su adquisición. 
Hoy cuesia meóos se coclie,seacualiiera su modelo 
VENTAS A PLAZOS EN CONDICIONES FAVORABLES 
I n f ó r m e s e e n e l O- P l ^ O E S 3P O P I T 
J. DE L O R A -:- A n t 
A G E N C I A E X C L U S I V A 
El primer viaje alrededor 
de la tierra 
(1519 - Magallanes y Elcano - 1 5 2 2 ) 
POR 
J O S É P E L Á E Z Y T A P I A 
I X 
EN EL ESTRECHO 
Entraron las frágiles naves por la 
ancha entrada llevando a sus tripulan-
tes alborozados. Todos grifaban y se 
congratulaban mutuamente del corona-
miento de sus esfuerzos y fatigas. 
Caminaron con grandes precaucio-
nes. Cada vez que una isla dividía el ca-
mino se internaba la mitad de la flota por 
uno y la otra mitad por otro, a fin de 
encontrar el que había de llevarla al 
deseado mar del Sur. 
Cuando iban por la mitad del estre-
cho, tuvieron que capear de noche una 
terrible borrasca. Esta ocasión fué 
aprovechada por el piloto portugués 
Esteban Gómez, que iba en la «San 
Antonio», para aprisionar a su capitán 
Alvaro de Mezquita y volverse a Euro-
pa con la noticia del precioso descubri-
miento y hacérselo suyo. Este desertor 
llegó a España seis meses más tarde, 
después de haber recogido a Juan de 
Cartagena y al clérigo Sánchez de 
Reyna del desolado paraje en que los 
abandonó el jefe de la flotilla. 
Magallanes buscó inútilmente a la 
«San Antonio», y creyendo que había 
naufragado o que las corrientes !a 
hubieran arrastrado por algunos de los 
muchos canales hacia lugares apartados 
de la ruta que seguían, continuó el 
camino no sin antes poner señales por 
todas partes que sirvieran de guía a la 
nao desertora, tales como banderas y 
cruces, a cuyos pies mandó colocar 
vasijas de barro con cartas que indica-
ban el derrotero que seguía la pequeña 
armada. 
Prescindiendo de la accidentada, trá-
gica y larga odisea del viaje magallá-
nico desde Sanlúcar de Barrameda 
hasta el promontorio de las Once M i l 
Vírgenes, que es grandioso e incompa-
rable por la audacia, el heroísmo y el 
esfuerzo de voluntad que significa,' la 
de la travesía del canal interoceánico es 
sencillamente sublime, porque, junto a 
la intrepidez que representa la empresa, 
está la maravillosa visión del paraje en 
donde se llevó a cabo. Lo épico y lo 
lírico se hermanan aquí de tal manera, 
que únicamente un sobrenatural poeta 
podría dar idea aproximada de la haza-
ña memorable. 
Aquellos hombres rudos y crédulos, 
cuyo espíritu religioso estaba aún atado 
a reminiscencias de supersticiones de 
edades bárbaras y mitológicas, que tan 
pronto les hacía sobrecogerse de es-
panto la vista de lo que no compren-
dían, como les arrobaban las maravillas 
de la naturaleza considerándolas fenó-
menos sobrenaturales, gozarían y sufri -
rían intensamente durante la penosa y 
accidentada travesía. 
Las altas y abigarradas montañas co-
ronadas de nieve, cuyas cimas toman 
con la aurora suav«s tintes semejantes 
al del aterciopelado de las rosas sonro-
sadas o al de las carnes de las vírgenes; 
aquellas rocas inmensas, enhiestas y de 
una pieza que surgen del agua revesti-
das de gruesa capa de musgo verdísi-
mo; aquellos umbrusos y tupidos 
bosques de elevadísimas copas que 
cobijan a sus pies, entre gruesas y retor-
cidas raíces, innumerables flores raras 
y de color puro y fuerte que contrasta 
con el verde intenso de hojas y ramas; 
la profundidad que por todas partes 
tienen las aguas eternamente azúleselos 
innumerables islotes que desvían los 
breves caminos y que a las veces son 
vergeles de perenne primavera y a las 
veces desolados peñascos en los que 
jamás las aves posan el vuelo, y todo 
esto, bajo un cielo claro taraceado de 
vez en cuando con nubes transparentes 
y de variados tonos desvaídos que 
unen en la lejanía la blancura carmínea 
de la nieve de las cumbres al celeste 
risueño del firmamento, pondrían del i -
quios intraducibies en aquellas almas 




de vistas de Antequera, nueva colección, 
se han recibido en "El Siglo XX„ 
